



Личная память войны – важная составляющая курса 
«Великая Отечественная война советского народа 
(в контексте Второй мировой войны)» 
в Белорусском национальном техническом университете 
 
В 2020 году исполняется 75 лет Победы над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне. История войны совет-
ского народа против немецко-фашистских захватчиков вызывает, 
посей день небывалый интерес, связанный с переосмыслением ис-
торического наследия событий 1941-1945 гг. и ликвидацией «белых 
пятен», которых, несмотря на популярность военной тематики, се-
годня не мало. Исходя из этого, актуальным и значимым в образо-
вательном вузовском пространстве является дисциплина «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй миро-
вой войны)». 
Отметим, что курс «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны)» для нашей республи-
ки имеет особое значение, поскольку сама война не обошла сторо-
ной ни одну семью и стала итогом того, что каждый третий белорус 
погиб в первой половине 1940-х гг. Ощущение сопричастности к 
событиям Великой Отечественной войны на генетическом уровне 
стимулирует поисковую деятельность студентов по уточнению су-
деб своих родственников, прошедших войну в качестве солдата или 
офицера Красной Армии, партизана либо подпольщика, связного, 
узника концентрационного лагеря либо гетто, остарбайтера, мирно-
го жителя, погибшего в результате карательной операции. Итогом 
данной деятельности студенческой аудитории становится так назы-
ваемая «живая память» о войне, получаемая из рассказов ветеранов, 
которых становится все меньше и меньше с каждым годом, из се-
мейных хроник, которые, как правило, берегут на устном уровне, 
передавая военные истории через поколения, или посредством 
скрупулёзного собрания артефактов военного времени. Тем самым 
происходит мемориализация семейной памяти об участниках войны 
и ее многочисленных жертвах.  
При подготовке подобного проекта на семинарских занятиях 
по дисциплине «Великая Отечественная война советского народа (в 
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контексте Второй мировой войны)» выступающим необходимо 
пройти несколько этапов. Во-первых, это поисковый этап, результа-
том которого становится получение информации о событиях войны 
в семейных летописях, о родственниках, которые жили в военное 
время. Во-вторых, это исследовательский этап, преодолев который 
студент знакомится, зачастую впервые, с биографией членов семьи, 
прошедших Великую Отечественную войну, изучает боевой путь 
участников войны либо стратегии выживания в период оккупации 
Беларуси. Это происходит путем изучения семейных архивных ма-
териалов. В-третьих, это творческий этап, когда исполнитель зани-
мается оформлением и представлением исследовательского  
проекта. 
В 2019г. кафедрой истории белорусской государственности 
была инициирована научная конференция к 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по результатам ко-
торой был издан сборник студенческих работ «Помним, гордимся» 
[1]. В сборнике были представлены эксклюзивные, оригинальные 
материалы, в которых изложены интереснейшие истории участни-
ков войны, позволяющие воссоздать картину того времени, атмо-
сферу человеческих поступков в экстремальных условиях. Показа-
тельно, что все работы очень эмоциональны, наполнены сопережи-
ванием и неимоверной гордостью за то, как наши соотечественники 
прошли через испытание войной. Думается, что через призму лич-
ных историй у современного поколения военная тематика вызывает 
такой глубокий интерес, как и к самой дисциплине в целом.  
Таким образом, для исторической памяти курс, преподавае-
мый кафедрой истории белорусской государственности в БНТУ, 
«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Вто-
рой мировой войны)» является уникальным элементом образова-
тельного пространства Республики Беларусь и не имеет аналогов на 
постсоветском пространстве [2, с. 46]. Мемориализация историче-
ских событий периода 1941-1945 гг. нацелена не только на инфор-
мационно-научное ознакомление студентов с ключевым военным 
конфликтом XX века, но и на вырабатывание ценностных ориенти-
ров, духовно-нравственных правил, способствующих формирова-
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9 мая праздник, который для всех остается хранимым в серд-
це и святым. В нашем прошлом были события, которые соверша-
лись народом вопреки всем невзгодам. День победы над фашизмом 
– наша общая победа, всех нас. Сегодня важно, чтобы мы, уже не 
советские, не стали хуже по отношению друг к другу. Важно, ува-
жая свое прошлое, строить свое новое будущее без гнева и упреков. 
Близится 75-ая годовщина Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией. В этой Войне плечом к плечу сражались 
все народы бывшего Союза, каждый проявил отвагу и доблесть. Ни 
при каких условиях нельзя выделять какой-либо народ или респуб-
лику, поскольку Победа досталась общими усилиями. У каждого 
была своя незаменимая роль, каждый внес свой неоценимый вклад 
в дело Победы. Не хватит и целой энциклопедии, чтобы описать 
героизм не только советского народа, но и каждого в отдельности. 
Не принижая роль ни одного из народов СССР, огромная благодар-
ность всем, кто отвоевал для нас эту победу. Слава и земной поклон 
вам, дорогие ветераны! 
Всем нам необходимо знать историю и героизм наших наро-
дов и стран. История человечества, к сожалению, – это история бес-
численных войн. Они происходили во всех уголках земного шара, 
приводили к гибели сотен тысяч и миллионов людей. Беспреце-
дентно жестокими были мировые войны ХХ века, их горькое эхо до 
сих пор отзывается в сердцах людей на нашей планете. 
